






5.1  Kesimpulan  
 Penelitian ini memiliki  tujuan yaitu menguji pengaruh arus kas operasi, 
arus kas investasi, arus kas pendanaan serta total arus kas terhadap return saham 
pada perusahaan manufatur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 
2015-2019 dengan jumlah 537 sampel. Dalam penelitian teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis statistic deskriptif dan uji asumsi klasik. 
 Berdasarkan hasil pengujian dengan bantuan SPSS, dan analisis data oleh 
peneliti, dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Arus kas operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 
Hal ini terjadi adanya kemungkinan investor tidak menggunakan 
informasi arus kas operasi dalam pengambilan keputusan karena tidak 
adanya jaminan jika arus kas operasi tinggi maka perusahaan mampu 
melunasi pinjaman serta membayar dividen. 
2. Arus kas investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 
Hal ini karena kegiatan investasi tidak dilakukan secara rutin sehingga 
tidak mempengaruhi peningkatan pendapatan dan laba perusahaan 
serta tidak adanya kepastian waktu terjadinya realisasi atas keuntungan 
investasi perusahaan bagi investor. 
3. Arus kas pendanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap return 





lain bagi investor, dimana hal itu menandakan perusahaan belum 
diolah dengan baik sehingga risiko yang ditanggung oleh investor juga 
besar.  
4. Total arus kas tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hal 
ini karena dalam total arus kas terbagi menjadi tiga bagian yaitu arus 
kas operasi, arus kas investasi serta arus kas pendanaan dimana ketiga 
bagian tersebut memiliki pengaruh yang berbeda dan dapat 
mengkaburkan informasi yang dibutuhkan investor. 
5.2  Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan sebagai berikut : 
1. Masih terdapat harga saham yang sama dikarenakan suspend pada beberapa 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menjadi 
sampel penelitian ini. 
2. Variabel independent dalam penelitian ini tidak mampu menjelaskan 
variabel dependen dimana ada variabel lain diluar penelitian ini yang 
dapat menjelaskan variabel dependen. 
3. Pada penelitian ini ada 113 data outlier yang dilakukan enam kali 
outlier untuk penormalan data. Upaya outlier dalam menormalkan data 
mempengaruhi hasil penelitian. Hasil penelitian menjadi tidak 
maksimal dan tidak sesuai dengan harapan peneliti. 
5.3  Saran 
Untuk memaksimalkan hasil penelitian selanjutnya, terdapat saran dari 





1. Dalam penelitian selanjutnya disarankan peneliti tidak menggunakan 
perusahaan yang memiliki harga saham yang sama (suspend) agar hasil 
penelitian maksimal dan sesuai harapan. 
2. Dalam penelitian selanjutnya disarankan peneliti mencari variabel 
independent lain diluar penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang 
lebih maksimal serta mendapatkan hasil variabel independent yang 
berpengaruh signifikan terhadap return saham. 
3. Dalam penelitian selanjutnya disarankan peneliti menggunakan 
populasi yang lebih besar serta menggunakan sector perusahaan lain 
dan tidak hanya satu sector saja agar hasil penelitian dapat 
digeneraliasikan.  
Dari saran di atas diharapkan hasil penelitian lebih maksimal dan sesuai 
harapan peneliti dan dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan investor, 
bahan evaluasi kekurangan perusahaan, pengetahuan dan referensi serta dapat 
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